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ABSTRACT
Kata kunci : hubungan,sikap siswa,prestasi belajarPenelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana hubungan Sikap 
siswapada pemberian pekerjaan rumah dan prestasi belajar matematika di kelas VII SMPN 16 Banda  Aceh Tahun pelajaran
2013/2014.Pengumpulan  data dilakukan dengan membagikan lembaran pernyataan  yang  telah dipersiapkan kepada 32  orang
siswa dan nilai rapor siswa dikelas VII SMPN 16 Banda Aceh.Data pernyataan ini selanjutnya ditabulasi dengan menggunakan
skala likert dan .Data pernyataan  dan  nilai  rapor selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formulasi regresi  linier 
sederhana,dimana  sikap  siswa  pada pemberian  pekerjaan  rumah sebagai variable  X  dan  prestasi  belajar  matematika  sebagai 
variable  Y.Hasil analisis dapat dikemukakan bahwa sikap siswa  pada pekerjaan  rumah mempunyai  hubungan  yang positif
terhadap prestasi belajar matematika.Dari  hasil  penelitian  dengan  uji  hipotesis  diperoleh  untuk  taraf  signifikan  5% (taraf 
kepercayaan  95%)  Untuk  taraf  signifikan  5%  (taraf kepercayaan  95%) = 6,99, =0.3494,maka > yang  berarti  signifikan.Dengan
 demikian  hipotesis alternatif diterima  yang  berarti mempunyai hubungan  yang  signifikan  sikap  siswa pada pemberian
pekerjaan rumah terhadap prestasi belajar matematika dikelas VII SMP Negeri 16 Banda Aceh Tahun pelajaran 2013/2014.
